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ОСОБЛИВОСТІПЕРЕБІГУВИРАЗКОВОЇХВОРОБИГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇЗОНИВДІТЕЙ,ЗАЛЕЖНОВІДСПАДКОВОЇ
ОБТЯЖЕНОСТІ.ВивченоособливостіперебіÀвираз³овоїхворобиастродÀоденальноїзонивдітей.Виділеноосновні³ліні³о
діаностичнімар³ериперебіÀзахворюваннявдітей,залежновідспад³овоїобтяженості.
ОСОБЕННОСТИТЕЧЕНИЯЯЗВЕННОЙБОЛЕЗНИГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙЗОНЫУ ДЕТЕЙВЗАВИСИМОСТИОТ
НАСЛЕДСТВЕННОЙОТЯГОЩЕННОСТИ.ИзÀченыособенноститеченияязвеннойболезниастродÀоденальнойзоныÀдетей.
Выделеныосновные³лини³о-дианостичес³иемар³ерытечениязаболеванияÀдетей,взависимостиотнаследственной
отяощенности.
CHILDRENHAVEFEATURESOFFLOWOFULCEROUSILLNESSOFGASTRO-DUODENALAREADEPENDINGONINHERITED
COMPLICATION.Featuresofacurrentofastomachulcerastroduodenalzonesatchildrenarelearnt.Thebasicclinicaland
diagnosticmarkersofacurrentofdiseaseatchildrendependingonhereditaryloadareallocated.
Ключевыеслова:дети,язвеннаяболезньастродÀоденальнойзоны,наследственнаяотяощенность.
Ключовіслова:діти,вираз³овахворобаастродÀоденальноїзони,спад³оваобтяженість.
Keywords:children,astomachulcergastroduodenalzones,hereditaryload.BukovinianStateMedicalUniversity(Chernivtsi).
ВСТУП.Заостанні20ро³іввідмічаєтьсязначний
рістастроентеролоічноїпатолоіївдітейрізнихві³о-
вихрÀп.Особливоспостеріаєтьсяне³онтрольова-
незбільшеннячастотитяж³ихформастритівтааст-
